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               審   査   の   要   旨 
本論文は、スタチンの一種であるFR901512の生合成経路とそれに関わる遺伝子の発現調節機構の解明
の研究成果を得た点で学術的価値は高い。また、合成生物学的手法を用いて新規なスタチンの生産に成
功した点は独創的である。これらの成果は、糸状菌のゲノム解析技術をいち早く導入した先駆的な研究
によるものであり、関連分野の研究をリードするものである。見出された多くの機能遺伝子だけでなく、
この成果を導くための研究戦略も優れており、今後の微生物創薬への波及効果も多大である。 
平成31年 1月11日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試
験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委
員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物工学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
